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Azzahro, Humaedah. 2017. Enchancement Anti-FreeSex Attitude Via 
Information Service Audio Visual In Class XI TKJ 2 SMK NU 
Ma’arif Kudus Year Academic 2016/2017, Skripsi. Guidance and 
Counseling Faculty of Teacher Training and Education Muria Kudus 
University. Advisor: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.pd., Kons. (ii) Drs. 
Sunardi, M.Pd. 
 
Research purposes: 1. Describe the application of information services 
based on audio visual media to improve anti-free attitude on the students of class 
XI TKJ 2 SMK NU Ma‟arif Kudus Year Academic 2016/2017. 2. Gaid the 
improvement of anti-sex attitude through audio-visual information-based 
information service on students of class XI TKJ 2 at SMK NU Ma‟arif Kudus 
Year Academic 2016/2017. 
Free sex is a relationship done by men and women in the absence of 
marital ties. Information Service, a service that helps learners receive and 
understand various personal, social, learning, career / occupational, and further 
education information. Audio visual media is a media that has elements of sound 
and image elements. Research hypothesis: 1. Audio-based information- based 
services can improve anti-sex attitude on students of class XI TKJ 2 SMK NU 
Ma‟arif Kudus Lesson Year 2016/2017 2. There is an increase of anti-sex attitude 
through audio-based information service. 
Type of research PTBK with stages: 1. Planning, 2. Implementation, 3. 
Observations and 4. Reflections conducted in two research cycles, each cycle 
conducted three meetings. The subjects were 39 students of TKJ 2 SMK NU 
Ma‟arif Kudus Academic Year 2016/2017. Data collection techniques used are 
observation and interview techniques. Data analysis used is descriptive qualitative 
data analysis. 
Pre cycle is known the average score of anti-free sex attitudes of 17 
(34%) categories (Less). Cycle I score 29 (58%) categories (Enough). Cycle II 
scores 45 (90%) categories (Very Good). 
The conclusion of this research as follows: 1. Activity of researchers in 
the implementation of information service based on audio visual in the first cycle 
of the researcher obtained the percentage of 65% category (Enough) in cycle II the 
researcher obtained the score 87% category (Very Good), so the hypothesis 
stating “Based on audio visual can improve the attitude of anti-free sex in students 
of class XI TKJ 2 SMK NU Ma‟arif Kudus Lesson Year 2016/2017 “is acceptable 
because it has reached the indicator of succes. 2. The anti-free sex attitude in the 
first cycle students obtained an average score of 29 (58%) categories (Enough), on 
the second cycle increased with an average score of 45 (90%) categories (Very 
Good), so the hypothesis stated “There is an increase in anti-free sex attitude 
through audio-based information services” is acceptable because it has achieved 
an indicator of success. Suggestions submitted in this study include: 1. Principal: 
Principal is expected to give attention and provide the latest information about 




sex behavior and deviant sexual behavior. 2. Counseling and Counseling 
Teachers: Counseling and counseling teachers are expected to pay attention to 
students at every stage of development, especially in the sexual orientation 
experienced by students in their teens and use information services in conveying 
information related to free sex and the dangers of free sex behavior. 3. Students: 
Students are always selective in receiving various information related to free sex 
so as not to cause a misconception so free from behavior that leads to free sex 
acts. 4. Further researcher: The next researcher should use counseling technique or 
counseling media in accordance with the students‟s problem, and make the result 
of this research as a reference in developing research in guidance and counseling 
in the future to be better. 
 
 






































Azzahro, Humaedah. 2017. Peningkatan Sikap Anti Seks Bebas melalui 
Layanan Informasi Berbantuan Audio Visual pada Siswa Kelas Xi 
TKJ 2 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. 
Progam Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd., Kons, (ii) Drs. Sunardi, M.Pd. 
 
Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan penerapan layanan informasi 
berbantuan media audio visual untuk meningkatkan sikap anti seks bebas pada 
siswa kelas XI TKJ 2 SMK NU Ma‟arif Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. 2. 
Memperoleh peningkatan sikap anti seks bebas melalui layanan informasi 
berbantuan media audio visual pada siswa kelas XI TKJ 2 SMK Nu Ma‟arif 
Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan 
perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Layanan informasi, yaitu layanan 
yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, 
sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan selanjutnya. Media audio visual 
adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini antara lain: 1. Layanan informasi berbantuan audio visual 
dapat meningkatkan sikap anti seks bebas pada siswa kelas XI TKJ 2 SMK NU 
Ma‟arif Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. 2. Ada peningkatan sikap anti seks 
bebas melalui layanan informasi berbantuan audio visual. 
Jenis penelitian PTBK dengan tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. 
Pengamatan dan 4. Refleksi yang dilakukan dalam dua siklus penelitian, setiap 
siklus dilakukan tiga kali pertemuan. Subjek penelitian adalah 39 siswa TKJ 2 
SMK NU Ma‟arif Kudus tahun pelajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif. 
Pada pra siklus diketahui skor rata-rata sikap anti seks bebas sebesar 17 
(34%) kategori (Kurang). Siklus I mendapatkan skor 29 (58%) kategori (Cukup). 
Siklus II mendapatkan skor 45 (90%) kategori (Sangat Baik). 
Simpulan penelitian ini sebagai berikut: 1. Aktivitas peneliti dalam 
pelaksanaan layanan informasi berbantuan audio visual pada siklus II peneliti 
memperoleh persentase 65% kategori (Cukup). Pada siklus II Peneliti 
memperoleh skor 87% kategori (Sangat Baik), jadi hipotesis yang menyatakan 
“Layanan Informasi Bebantuan Media Sudio Visual dapat Meningkatkan Sikap 
Anti Seks Bebas pad Siswa Kelas XI TKJ 2 SMK NU Ma‟arif Kudus Tahun 
Pelajaran 2016/2017” dapat diterima karena telah mencapai indikator 
keberhasilan. 2. Sikap anti seks bebas pada siswa siklus I memperoleh skor rata-
rata 29 (58%) kategori (Sangat Baik), jadi hipotesis yang menyatakan “Ada 
peningkatan sikap anti seks bebas melalui layanna informasi berbantuan audio 
visual” dapat diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan. Saran yang 
disampaikan dalam penelitian ini antara lain: 1. Kepala Sekolah: Kepala sekolah 




seks bebes dan memberikan pengawasan kepada siswa yang dilaksanakan oleh 
guru-guru untuk mencegah perilaku seks bebas dan perilaku seks yang 
menyimpang. 2. Guru pembimbing dan Konseling: Guru bimbingan dan 
konseling diharapkan memberikan perhatian kepada siswa disetiap tahap 
perkembangannya terutama pada orientasi seksual yang dialami oleh siswa pada 
usia remaja dan menggunakan layanan informasi dalam menyampaikan informasi 
terkait seks bebas dan bahaya dari perilaku seks bebas. 3. Siswa: Siswa agar selalu 
selektif dalam menerima berbagai informasi yang berkaitan dengan seks bebas 
agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru sehingga terbebas dari perilaku 
yang mengarah pada perbuatan seks bebas. 4. Peneliti selanjutnya: Peneliti 
selanjutnya hendaknya menggunakan teknik konseling atau media pelayanan 
konseling yang sesuai dengan permasalahan siswa dan menjadikan hasil 
penelitian ini sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian dalam ranah 
bimbingan dan konseling dikemudian hari menjadi lebih baik. 
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